











      
 
       秦腔传统折子戏《取长沙》取自秦腔传统本戏《取长沙》。秦腔
传统本戏《取长沙》又名《取桂阳》。故事可见《三国演义》第五十
二回《赵子龙计取桂阳》、五十三回《关云长义释黄汉升》。 
































     2009 年 12 月 3 日，陇县人民剧团在宝鸡市汽配城宝鸡市和谐二
手车交易市场开业庆典演出了秦腔传统折子戏《取长沙》。黄池河在
演出现场拍摄了陇县人民剧团演出秦腔传统折子戏《取长沙》的部分
照片，敬请各位网友欣赏。 
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=53&Id=29609 
  
  
 
